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De recuerda imborrable para 
wturolenses será la flesta cele-
brada hoy en el campo cedido 
por el Municipio a la Aviac ión 
Pitar, por tantos t í tulos glo-
1 ' * realidad llevamos dos días 
hov ha sido el 
En 
de fiesta, aunqu' 
más solemne. 
El sábado, debido al mal tiem-
po, no pudieron l legarlas patru-
llas de aviación que tenían anun 
ciada su visita. 
En consecuencia, el Ayunta-
miento que estuvo reunido du-
rante toda la tarde, acordó , a la 
hora de las siete, declarar apla-
zada la fiesta que debía celebrarse 
el domingo. 
Así nos lo comunicó en la nota 
que publicamos. 
Pero aquella misma noche se 
recibió un telegrama anunciando 
la llegada a las ocho y media del 
dia siguiente de la primera pa-
trulla de aviones procedente de 
•Belchite. 
Ya la misma hora de recibir 
el telegrama, fué avisada la 
gada municipal, que, muy de ma-
àana, se dirigió al campo para 
ultimar su preparación. 
la primera patrulla 
De Belchite llegaron en afecto 
ala hora anunciada del domingo, 
^ aparatoŝ  «Breguet 
(02 y 59., 
Los pilotaban, respectivamen-
S el oficial don Buenaventura 
Péll-z, llevando de mecán ico al 
p o r Ercilla; el suboficial señor 
Kamos,con el observador tonien-
e señor xMuñoz, que se mostraba 
errado del fnc. de la sierra 
pboficial -señor Molinas 
ei p á n i c o señor í r í sar r i 
TA]V>a3efuédelicios0)SÍsequi. 
^ uei tno que había conver t í -
^ S S o T l a barbi,la dd 
1̂  diez hablamos en el cam-
Bori-i n Veteí-ano m a r q u é s de 
^ idas^ ' además de sus co-
^ y n n c k 0 ^ 1 ^ ^ 6 8 eminentes; 
^zVTS: la de Serun 0^ov 
îedo a eCll".cuanto quiere sin 
^ i t o r i r . aS lnterruPciones del 
mTj0V Recuentes 
El señor m a r q u é s nos dijo que 
acababa de cursar un telegrama 
y que, en consecuencia, esperaba 
la llegada de otra patrulla proce-
dente de Maranchón . 
Cieo que no t a r d a r á — n o s di -
jo— aunque por allí aparece bas-
tante cerrado el horizonte —aña-
dió apuntando con el dedo hacia 
Guadalajara. 
La segunda patrulla 
Veinte minutos después se le-
van tó una g r i t e r í a del Campo. 
— ¡Por allí vienen! ¡Por allí vie-
nen! 
Por allí venían en efecto. 
Eran l o s «B r eguet» numero 
131, tripulado por el capi tán señor 
Pé rez Pardo, con el mecánico se-
ñ o r López de observador; el nú-
mero 129, pilotado por el cabo se-
ñor Pombo (¡el aviador—padrino 
del bautizo del aire del íncli to don 
Pedro Feced, en el día de su rena-
cimiento a la vida de la ilusión y 
rros, cabal ler ías , bicicletas y a 
pie. 
Ya se puede comprender el as-
pecto de la a m p l í s i m a explanada 
donde está situado el Campo de 
Aviac ión . 
Unos banderines, con varios 
carteles debidamente situados, 
acotaban el campo e indicaban el 
paso a veh ícu los y viandantes. 
Apoyado sobre el muro de una 
Casa de Campo, se había levan-
tado el altar, que adornaban ban-
deras nacionales. 
A la izquierda, y en fila perpen-
dicular, los aviones posaban «dan-
do guardia de honor» . 
Delante del altar, en semic í rcu-
lo, las autoridades c i v i l , mi l i ta r y 
eclesiást ica. 
Asis t ió el s eño r Obispo. Dijo la 
misa el sacerdote d o n Manuel 
Garza rán . 
La banda municipal tocó duran-
te el sagrado acto. 
E l momento de la e levación, a 
:orma en sus alturas y se pone en 1 capotó , sin consecuencias para el 
aviador, que resul tó ileso. 
UPi lo taba este aparato el señor 
Corrochano. 
Otro aparato, el «Mart in-Sides», 
n ú m e r o 8, que se dió cuenta de la 
nos. 98, 
los sueños!), con el mecán ico se- i los augustos compases de la Mar-
Díaz , y el n ú m e r o 106, pilota-1 cha Real, rev is t ió , como siempre, 





que traía de observador^ al señor 
L a g á n d a r a , capi tán . 
; Q u é tal el viaje? 
—Muy feliz. 
¿Mucho tiempo..? 
— Cuarenta minutos. 
—Bien venidos. 
—Gracias, señor. 
Todos.los aparatos, destacados 
segundos antes sobre el telón plo-
mizo del horizonte anubarrado, 
fueron acogidos, al pasar, con 
grandes aplausos. 
Del historial, de estos bravos 
aviadores y de los que llegaron 
esta m a ñ a n a tenemos algunas 
breves e interesantes notas que la 
urgencia del tiempo no nos per-
mite hoy publicar. 
A y e r fué un día luminoso y 
apacible. 
No menos espléndido , el de 
hoy. 
La bendición del campo 
Tanto a la ida como al regreso, 
el servicio de automóvi les . resu l tó 
muy deficiente por falta de ve-
hículos . 
De los pueblos circunvecinos 
una solemnidad emocional, bajo 
el firmamento refulgente de sol. 
Luego el Prelado, a c o m p a ñ a d o 
de los canón igos don Salustiano 
Sánchez , provisor y arcipreste; 
don Felipe Ripol l , arcediano, v ' 
condiciones de verse respetada y 
admirada por todas las d e m á s na-
ciones. 
Teruel, nuestra heroica ciudad, 
llena hoy de júbi lo , saluda y da 
la bienvenida a los in t rép idos 
aviadores 
recibidos y aclamados cuando 
aterricen llenos de gloria por sus 
triunfos! 
C ú m p l e m e , sólo interpretando 
vuestros u n á n i m e s sentimientos, 
dar las gracias a las autoridades 
y personalidades que han conse-
guido este beneficio, y saludar al 
exce len t í s imo señor m a r q u é s de 
Borja a quien felicito en nombre 
de todos. 
¡Viva el Rey! ¡Viva España! 
¡Viva la Aviac ión e s p a ñ o l a ! ' 
El discurso de la señor i ta Gar-
za rán , que fué muy aplaudido, se 
contes tó con un v iva a Teruel . 
E l s e ñ o r Obispo pronunc ió va-
rias y sentidas palabras haciendo 
votos porque aquella fiesta re-
dunde en bienestar y progreso de 
Teruel . 
L a madrina rompió entonces 
una botella de c h a m p a ñ a . 
Antes de terminar este acto se 
I e levó un aparato, y luego otro v 
i otro. 
E l entusiasmo fué indescripti-
don Víc to r Alegre, ble 
vmaestrescue-1 
d e í - f V 
pue^ 
que aquellasrean llegaron muchas personas en ca-
Va rgss-M soh u ca 
lPlic 
0rísulta de rs/Iedioíris gonereil 
01011 del Procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
ÍOR^oP!eVÍO estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
^ 0 a-'E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos. 
la, previos los cantos rituales, 
bendijo el Campo. 
La gentil madrina señori ta Pi-
lar Garza rán leyó con perfecta 
entonación y tantico emocionada, 
el siguiente discurso: 
I lus t r í s imo señor . 
'Exce len t í s imos señores . 
Seño ra s . 
Señores . 
A l haberme honrado y distin-
I guido con el nombramiento de 
madrina de esta fiesta, me creo 
obligada a expresar mis senti-
mientos de entusiasmo. 
Es un hecho el anhelo de tener 
en nuestro amado e hidalgo Te-
ruel un campo en donde aterri-
cen esos hermosos aparatos d i r i -
gidos por la pericia ce nuestros 
bravos e inteligentes aviadores. 
¡Bello y grandioso es elevarse 
majestuosamente, cruzar cam-
pos, atravesar ciudades, cernerse 
sobre las m o n t a ñ a s m á s altas, 
evolucionar sobre monumentos y 
torres e internarse entre las nu-
bes. La i m p r e s i ó n de estas con-
quistas del espacio arrebatan y 
nos dejan extasiades al contem-
plar su vuelo! 
E s p a ñ a se engrandece al des-
arrollo y mul t ip l icac ión de estos 
aparatos y campos^ eiérc i to que 
caída de su c o m p a ñ e r o , descen-
¡Aquí siempre serán i dió para auxiliarle, pero observan-
" do que el señor Corrbchano salía 
leso de sua parato y que le hacía se-
ñas con un pañue lo , el señor Ro-
mero, piloto del n ú m e r o 8, prosi-
guió el vuelo llegando el ú l t imo 
al campo de Aviac ión de Teruel . 
Los vuelos de esta tarde 
Fueron muchos los vuelos efec-
tuados, muchos con interesantes 
«filigranas» y emocionantes acro-
bacias. 
Ayer voló sobre la ciudad, en 
varias evoluciones, Juanito Gon-
zález. Roy volaron, entre otras 
muchas que no recordamos, las 
señor i tas Mar ía Asensio, Merce-
des Laguía , Julita Latorre , Mar í a 
Garza rán , Pi l ir Carreras, P i l a r ín 
Burgos, Vic tor ina Elipe, Rosita 
Muñoz, Carmen Lafuente, Pi lar 
Calderón , Elena S a m a í n , Anita. 
Delgado 3̂  su m a m á . 
De los del sexo fuerte no han 
volado tantos. 
Recordamos a don Manuel Gar-
zarán , que inició los viajes a é r e o s 
de esta m a ñ a n a , don Julián Asen-
sio, don Benjamín Blasco, don 
Manuel López, don José Val l s , 
don Vicente Luis .y don Pedro 
Feced, que no fué el ú l t imo en 
volar, habiendo sido el pr imero 
en desear lo—según nuestras no-
ticiás de hace ya varios días—y el 
primero t amb ién en el entusias-
mo, pues al preguntarle por la 
emoción experimentada nos la 
expresó con un grandilocuente 
«¡Oh...!» que era como el com-
pendio de algo inenarrable senti-
do por un alma virgen hasta en-
tonces de emociones semejantes. 
Bravo, don Pedro! 
T a m b i é n voló el señor fiscal de 
la Audiencia. 
Muchos pretendientes se que-
daron sin volar. Hubo que sus-
(eonílnúa esta iníormación en la 8.a plana) 
Llegada de una escuadrilla 
A l iniciar su vuelo los aparatos 
del Campo, fué descubierta en 
lontananza a la escuadrilla deapa-
raratos de caza que venia de Ge-
tafe. 
F u é saludada con grandes ova-
ciones. 
Figuraban en ella los señores 
Rubio, comandante jefe de escua-
dr i l la ; Ortiz, comandante, jefe de 
grupo; Coig, capi tán , jete tam-
bién de escuadrilla; los oficiales 
seño res Val le y A n t ó n ; suboficia-
les s eño res Coello y 'Royón, y el ¡ ¡ 
cabo seño r Romero. 
TJn aparato tuvo que aterrizar, 
por averia en el motor, cerca de 
Guadalajara. 
A l tomar tierra en una granja 
• • • • • • • • a 3G>aaasDDBBaaaoai 
m ii \mm w l i l i 
TERUEL-VAL ENCIA Y VICEVERSA 
Salida de T E R U E L : martes y viernes. Salida de V A L E N -
C I A : lunes y jueves. 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
En T E R U E L , Parador de Utr i l l as , a las 
'erel ló. M , a las diez. 
Puntos«de salida: 
diez. En V A L E N C I A , calle Matías 
T> '• „ „ o E L M A N A N A 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
LAS HEMBRAS COMBATIENTES 
EN LA MODERNA VIDA 
Cuando el peso de los años es 
tal, que dobla y vence la ergui-
dez del hombre, le desmaculiza y 
ya no puede enderezar el cuerpo 
y las secreciones nublan su vis-
ta, taponan sus oídos, a r r u ^ á n l e 
e insensibi l ízanle la piel ¿qué es 
t raño se rá que resulte aletargado 
el cerebro, tr ío el corazón y la 
imaginac ión apagadas? Más antes 
de llegar al extremoso periodo de 
la senectud, cuando el hombre, 
descendiendo,. de los primeros 
pasos por los pe ldaños de la ve-
jez y aún lucen sus ojos y sienten 
süs oidos, y , aunque algo ofusca-
do aún no ha perdido el entendi-
miento, y todavía le impresionan 
y muy sensiblemente, todos los 
hechos y circunstancias con que 
ante él se presentan las cosas mo-
dernas, juzga sorprendido y con 
apcnadora sinceridad cuanto de 
nuevo llega a su emocionado es-
pír i tu . 
Difícil es, en verdad, librarse 
del disgusto y vencer la repug-
nada que lo ex t rambót i co , r id i -
dulo y caricaturesco que a lo^más 
usual y corriente de la vida, apor-
ta la moda transformadora di;l 
mundo. 
Desde luego no habrá que"decir 
cuanto temor y desagrado senti-
remos al ver hoy inesperadamen-
te a las mujeres medio rapadas, 
con las piernas casi al aire, a los 
n iños desnuditos de brazos y pier-
nas, y a los mozos destocados 
muy rizaditos de pelo y algunos 
m o ñ u d o s ; pero esto al fin, son 
menudencias y frivolidades con 
las cuales acaba rán la higiene y 
retorno del buen gusto personal. 
A los sesudos y experimentados 
viejos ha de "preocuparles seria-
mente cuanto en los caprichos de 
la modernidad puede afectar a la 
civil ización, sobre todo debili tan-
do o perturbando la grande, her-
mosa y universal lucha humana, 
seguida por conseguir y asegurar 
la completa, absolutamente com-
pleta convers ión de la humanidad 
al catolicismo; y por esto ahora la 
ser ía p reocupac ión del viejo, stá 
motivada por la novedad del fe-
minismo. 
Desde la refulgente apar ic ión 
del cristianismo no han cesado 
los vicios de arrojarse fieramen^ 
te a la santa Iglesia para destruir-
la o, cuando menos,* para debil i-
u-r su firme y majestuosa marcha 
por el mundo. En muchas ocasio-
[nes han opérado bruscos cambios 
de vida en los pueblos, y han sido 
causa de las m á s horribles gue-
rras, y de rev oluciones, las cua-
les hacen profundas mudanzas en 
las costumbres de los pueblos, 
mudanzas perniciosas, porque lo 
son en favor de la impiedad; por 
esto, ahora, que vemos la trans-
formación que en la vida del mun-
do se produce, no hemos de aco-
gernos a la modernidad sin antes 
examinarla de un modo severo 
y frío, para lo que hemos de se-
guir el ejemplo de San Ciernen' i 
de Ale jandr ía , el cual, después 
de haber estudiado escrupu1©. i -
mente el paganismo y la nueva 
luz cristiana, l legó a aborrecer la 
idolatr ía y admirar y seguir la 
doctrina cristiana. «Yo—decía— 
descor re ré el velo que cubre vues-
tros misterios y expl ica ré a los 
amigos de la verdad los infunda-
dos prestigios de vuestros arca-
nos» Y añad ió : «A vuestro tiem 
po de corruptor desenfreno, va a 
suceder un tiempo de pureza y de 
castidad, de mansedumbre y de 
dulzura y si tú eres cristiano ten-
d rá s DOJ patria el cielo y a Dios 
por legislador. Acude presto a 
Cristo, salvador nuestro. ¡Salve, 
salve, oh luz bajada del cielo!, 
m á s pura que la del sol, más agra-
dable que cuanto es dulce en la 
vida.. . E l Evangelio es la t r o m -
peta de Cristo; E l le da el sonido 
y nosotros todos al oírlo, toman-
do, la coraza de la justicia y el 
escudo de la fe nos preparamos a 
combatir la culpa y a pelear por 
l a divina verdad, todos, todos, 
¡ATENCION! | 
¡LABRADORES! g.» ¡HORTELANOS! | 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHASJEMPLEANDO 
B105EMENTIA • Regenerador de toda clase de semillas y vigorizadòr de las plantas, J ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores * 
BIOSEMENTIA i Fortalece y Vigoriza las plantas, aumentando la pieducción hasta el • doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos • que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant}. HA- S CED UNA PRUEBA CON S 
BIOSEMENTIA i y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla B a la acción de este regenerador. L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi- S ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja o 55 pesetas un Kilo 
Para informas y defallcs iigirse al mmtwM exclusivo para las 
provintías de Zaragoza. [astelÉ y Teriiel 
RAFAEIL PINO 5 
TERUEL 
para que reino la fe cristiana que 
ha de ser savia y feliz a la huma-
nidad entera. 
Así nosotros, que en presente 
tiempo, vemos la evolución del 
modernismo, en el que se rá como 
una de sus ramas la acción femi-
nista, hemos de reconocer que 
este representa la acometida de 
las mujeres a fin de hacerse due-
ñas de las manifestaciones todas 
de la vida humana. L a acción fe-
menina, —ténoase esto en cuen-
ta— está realmente dividida en 
dos falanges; una angelical y 
otra diabólica, una mensajera del 
bien y combatiente por el cielo y 
otra enfurecida para el mal y que 
amenaza con destruir el mundo y 
precipitarle en los infiernos. 
L a angél ica puede v i v i r como 
seglar en las sociedades moder-
nas; pero siguiendo e imitando 
fielmente en su obra continua a 
las religiosas contemolativas, pe-
nitentes, misioneras y servidoras 
de la santa caridad. Modelo ofre-
con las monjas y los monjes que 
han educado en gran parte a las 
sociedades de hoy porque hasta 
para la vida material han dejado 
un modelo al que siguen y copian 
consciente o inconscientemente 
como bien lo demuestra en un 
precioso ar t ículo la notable escri-
tora María Montessori, t i tulado: 
«La Ciencia Positiva y el Cristia-
nismo». 
Cuidemos de evitar con nues-
tros esfuerzos que se vea invad i -
do el mundo por esas mujeres de 
la falanje diabólica que solo v iven 
para los goces vanales, para la 
corrupc ión y la perversidad las 
infernales danzas y larsas que 
convierten^el mundo en mans ión 
de locos y vivero de condenados. 
No se olvide que todos debe-
mos abrazar nuestro escudo de la 
fé y competir por el catolicismo, 
que es civilizador del mundo y 
camino del cielo. 
JOSÉ Z A H O N E R O . 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
Subasta de sabinas 
en Monterde de Al-
barracín 
E l día 21 del actual y hora de 
las once de su m a ñ a n a y bajo la 
presidencia del señor presidente 
de la Sociedad de Montes de este 
pueblo, t end rá lugar en el Salón 
de sesiones del Ayuntamiento, 
con sujeción a las. formalidades 
propias del caso y pliego de con-
diciones existente en la Secreta-
r ía municipal, la subasta de seis 
m i l sabinas (6,000) de la partida 
denominada Dehesa de Matalla-
na, de; este t é rmino municipal , 
bajo el tipo de tasación de diez 5̂  
ocho m i l pesetas (18.000), siendo 
, necesario para tomar parte en d i -
cha subasta tener hecho el depó-
sito del 5 por 100 del importe de 
tasación. 
Las referidas sabinas son todas 
maderables y con bastante leña , 
aprovechando las m á s inferiores 
para traviesas de ferrocarri l . 
Monterde de Alba r rac ín , 1.° de 
octubre de 1929. 
Letras de luto 
Doña María pe la Visi tación 
Garzarán y Torán y sus hijos don 
Alejandro y doña María han reci-
bido lo mismo de Teruel que de 
fuera de nuestra ciudad inconta-
bles demostraciones de estima-
ción con motivo del primer ani-
versario del fallecimiento de don 
Alejandro Escriche Vicente (que 
en paz descanse), turolense ejem-
plar, modesto y laborioso, y cris-
tiano chapado a la antigua que 
con valor sin l ími tes —el valor 
que inspira siempre la vir tud de 
la cristiana fortaleza — sobrel levó 
la penos ís ima enfermedad que 
al fin le causó la muerte. 
Esas manifestaciones de respe-
to y car iño a la familia doliente y 
a la memoria del muerto tuvieron 
una m á x i m a expres ión durante 
las misas en sufragio y el acto so-
lemne del funeral. 
Renovamos a la distinguida h -
milia del finado nuestro senti-
miento y el testimonio de nuestra 
amistad en la fecha del primer 
aniversario de la muerte del bue-
no de don Alejandro Escriche 
G a r z a r á n . 
' ^ l i b r o rl 
B O D 
Est;» mañana, en u 
San Andrés , se han 
de e sta plaza don A ' ^ 
ca 
U N O F I C I A L Y U N ME-
D I O O F I C I A L E N EL T A -
L L E R D E C A R R E T E R Í A 
D E 
La iglesia estabi. 
iluminada y engalanadr",n% res. ^ con fi0 
Bendijo la unión d0ll » 
A l a m á n . 00,1 Antonio 
Los novios son- do 
Perruca, con la s e ñ o r i l ^ 
F lúde r , hija de don Pect nita 
do apadrinados por el J ' ^ 
novia y doña Consuelo P i ' ' ^ 
D o n P u b l i o P e n ^ 0 ^ 
ñori ta María P0rtolés ün lase' 
de padrinos don Arsenio 
y doña Emilia, padre y h' ? 
del novio. " m ^ 
Terminada la ceremonia u 
vitados se dirigieron enauS 
viles al Aragón Hotel, d o j 
sirvió un espléndido lunch 
Acto seo-uido se despidió a 
novios: Don Publio Perrucayá 
ña María Portelés, salieron! 
viaje de bodas para visitar vari, 
capitales de España, entre ^ 
Madrid, Zaragoza y las Expos,. 
cienes de Barcelona y Sevilla' 
Don Antonio Perruca ydoüj 
Juanita Flúder , por asuntos 
ticulares del comercio se ventó 
cisados a aplazar la salida hastad 
regreso de sus hermanos 
Reciban nuestra enhorabuena 
los nuevos esposos, y en partien 
lar don ¡Arsenio, por ladichade 
asistir a la boda de dos hijos en 
un mismo día 
Por la tarde y noche se festeja 
este doble enlace con animador 
bailes en el salón del cinedeŝ  
propiedad. 
• e n d e n 1463 
y p ieñadas en el barrio de b 
Granjas, en Celle; dará razónjo-

































,tubre de 1 9 2 9 
TkuUura 
E x p l o t a c i o n e s e n p l e n o c a m p o . - T i e r r a s ç l a b o r e s 
Ror J. Poch INIoeuer 
Marqtdnamiento: E levac ión de 
suelos bajos por medio de las 
tierras de a l u v i ó n . 
Este procedimiento consiste en 
llevar al predio respectivo una 
corriente de agua con l imo en sus-
pensión, por manera que aquél la 
se extienda uniformemente y el 
res¡duo sólido vaya sed imen tán-
dose poco a poco. 
Este procedimiento es de ver-
dadera utilidad cuando se quieren 
limpiar pantanos. E l agua conte-
nida en los mismos, al vaciarse, 
arrastra el limo del fondo, y pue-
de dirigirse'mediante zanjas a los 
predios cuya superficie se quiera 
levantar de nivel. Otras veces, el 
entarquínamiento constituye sim-
plemente un abonado. En tales 
casos, el limo depositado ha de 
ser en capa mucho m á s delgada. 
El mejor procedimiento para 
entarquinar es el de Michel, l la-
mado de «zanjas comunican tes» . 
Se rodea el predio de una za?jja 
de circunvalación, comunicando 
por uno de sus extremos con el 
canal de acceso, y por el opuesto 
él de desagüe. E l espacio in -
ctó(&se divide en grandes fajas 
de anchura, dimensiones q u e 
acostumbra a darse también a la 
"anja de circunvalación, con la 
fualaquéllas comunican. Una y 
otras han de tener unos tres me-
|0sde profundidad. 
¿Elagua cargada de l imo circu-
1 Por l as zanjas, de circunvala-
Clón, y se extiende al propio t iem-
P0 Por las transversales, v al col-
a s e una y otras, rebasa, inva-
d o el resto del predio, osea 
« J a s intermedias. Cuando el 
^ r i a l acarreado tiene altura 
'^nte, se suspende el acceso 
h Esta se evapora v que-
n T el l i m o , con la natural 
^inución de grosor de la capa 
OD r!11^3- Entonces se repite la 
C ?'y se procede exact*-
so haJ numero de veces preci-
Ea ̂ e se haya verificado 
las avalanchas de arena transpor-
tadas por los vientos, se abre un 
foso de unos diez metros de an-
cho y se planta junto a la l ínea 
exterior v iña y frutales. Prote-
giendo a este cult ivo, se plantan 
hileras de cañave ra l e s , y , final-
mente, otras de abetos. 
As í , progresivamente, es posi-
ble ganar terreno poco a poco y 
proteger a d e m á s con esta barre-
ra natural la parte de m á s al lá 
del foso. 
Las mejores barreras para las 
dunas costeras son cultivos de v i -
des y pinos m a r í t i m o s , combi-
nándo les -con los arrozales. 
Plantas m á r convenientes pa ra 
p l a n t a r en predios invadidos 
por las dunas 
Entre los vegetales m á s em-
pleadosfpara combatir el avance, 
de las dunas, figuran los siguien-
tes: 
Borrom; pino al bar, empleado 
especialmente contra las dunas 
altas; aliso, para las dunas bajas; 
pino c o m ú n ; pino ca r ra squeño ; 
tary; pino negral; abeto; ga tuña ; 
euforbias; caña c o m ú n . 
Para detener las dunas costeras 
mediante zanjas paralelas v equi-
' « e s . de unos cinco metr<tM? C0.mlenzan|Jlas P l f « « * 
en"la misma ori l la , en fajas, par-
tiendo de donde llega el agua del 
mar. Se protegen mediante cajo-
medo y de unos ocho cen t íme t ros 
de profundidad, para que los p i -
ñones queden a unos cuatro cen-
t íme t ros de la superficie. 
Estas siembras se practican a 
part i r de abri l en el hemisferio 
borral. 
P a m romper grandes bloques de 
piedra s in emplear explosivos n i 
maquinar ia 
Comiénzase quitando toda la 
tierra que pueda rodear a la pie-
dra, por manera que ésta quede 
todo lo aislada posible. 
Se enciende encima una gran 
hoguera con madera de m á x i m o 
poder calorífico—olivo, cepas vie-
jas, etc.—, para que la roca se 
caliente toda ella cuanto m á s me-
jor . 
Quí tense sin perder tiempo las 
cenizas, y antes de que la piedra 
se enfríe , comiénzase la opera-
ción. 
Se emplea una cuerda de es-
parto, bien resistente, y se empa-
pa de agua por mace rac ión . Dos 
obreros la sujetan, uno por cada 
punta, y la tienden bien tirante, 
según las diversas l íneas en que 
se quieran verificar los cortes. 
Otro obrero t ira de la cuerda ha-
cia él, por el estilo de si quisiera 
tender un arco, y la suelta, para 
que choque de plano, en toda su 
nes enrejados, de dos metros de longitud, contra la peña . 
acar 
Altura de materiales t á r reos a conveniente. 
entarquinados'son 
es. Pero es 
s Pi'edios 
P r t i l 
. c e s t a operación cerca de 





^veíharqUÍnamÍent0 P u e d e 
Wes ca también en múlt i -
t ^ l l Z ^ ™ mans-
f^No,, be completarse de 
pre^o de la manera el Cada a 
o dePri0PÓSlt0 de los Pozos 
las tajeas sub te r rá -
éner las dunas. 
r dunas, o sea 
altura, en l íneas paralelas, a par-
t i r de la rompiente, hasta unos 
quince metros al interior de la 
costa. 
Para impedir que los vientos 
arrastren las semillas, deben cu-
brirse las sementeras con ramas 
de pino, e m p i z a r r á n d o l a s y p o -
niendo gruesas piedras encima. 
Per t í l igación de predios 
arenosos 
Para sembrar pinares en pre-
dios arenosos basta enterrar las 
semillas en , h o y o s espaciados 
un metro y medio en cuadro, con 
el |fondo lleno de est iércol hú-
Es conveniente mojar la cuer-
da cada vez. 
Cuando la piedra se ha enfria-
do completamente, queda que-
brantada en cuantas secciones co-
mo ha señalado la cuerda al dar 
contra ella. 




L A B O R E S A N U A L E S 
Escardas. 
La ex t i rpac ión de plantas pa-
r á s i t a s debe verificarse en lo po-
sible antes de las lluvias, ún ica 
manera de evitar el incremento 
de aqué l las . 
Las escardas han de practicar-
se en los cultivos de leguminosas 
y cereales durante la primavera, 
sin aguardar en n ingún caso a 
que alcancen las hierbas desarro-
l l o . 
En los trigos y d e m á s cereales 
se quitan las malas hierbas des-
cua jándolas con las manos. En 
las habas y d e m á s 1egumbres, se 
emplea el azadón, pues a la vez 
que se l impia el predio se mulle 
el terreno. 
Los cardos que se desarrollan 
particularmente en los cultivos 
de regadío , no deben arrancarse, 
pues se corre el riesgo de que a 
la vez se arranquen las plantas 
cultivadas. [Debe precederse cor-
tándolos entre dos tierras con es-
cardillos. 
La grama no debe cortarse con 
la azada, porque cada corte pro-
duce re toños , con lo que se obtie-
nen resultados completamente 
opuestos a los que se persiguen. 
Lo mejor es arrancar la t ierra 
para que se desprendan las matas 
con las ra íces . 
En campos bien trabajados cor> 
la laya, y por consiguiente con la 
tierra bien volteada, es difícil que 
durante el cultivo salga grama. 
L a operac ión se verifica antes de 
la siembra, se deja secar la grama 
y se separa después con el ras-
t r i l l o . 
Barbecho .—¿Es conveniente este 
sistema en la p i detica? 
Consiste el barbecho en dar 
déscanso a la tierra, l ibrándole 
de dar cosecha, durante un pe-
r íodo determinado, pero ponién-
dola en condiciones de una m á x i -
ma producc ión para lo futuro, 
mul léndola y l impiándola de ma-
las hierbas. 
Con el mull ido se pone la t ierra 
en ó p t i m a s condiciones para una 
buena siembra, y se facilita la 
acción meteorizante de los ao:en-
Dulce de Membrillo 
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tes a tmosfér icos , que obran enri-
queciendo los principios f e r t i l i -
zantes del suelo. 
Manteniendo bien l impia la t ie-
rra y en descanso, se combaten 
muchas enfermedadesde las plan-
tas, porque ^e aniquilan los gé r -
menes productores de las mismas 
al no tener medio de vida. 
Sin embargo los barbechos de 
m á s de un año son siempre ineco-
nómicos , y pueden muy bien sus-
tituirse mediante la alternativa de 
cosechas y una acertada aplica-
ción de abonos qu ímicos . 
Enmiendas 
Modificación de las propieda-
des físicas de un suelo, h a c i é n d o -
le apto para cultivos que no po-
dr ían prosperar en aquél , con sus 
elementos normales. 
Suelos arenosos y demasiado 
sueltos: Se coi rigen con adiciones 
de arcilla. 
Tierras arcillosas, compactas^ 
frías y h ú m e d a s : Se] corrigen 
sin adiciones e x t r a ñ a s , mediante 
los hormigueros. 
Tierras recientemente rotura-
das, con muchos restos de mate-
riales orgánicos , como ra íces , ho-
jarasca, restos de troncos, e tcé -
tera: Les convienen enmiendas 
con cal, viva o apagada. 
Tierras bajas, encharcadas, hu-
mosas, rellenas, de materias or-
gánicas en descompos ic ión y r i -
cas en légamos : se corrigen con 
cal en gran cantidad. 
Tierras arcillosas, compactos y 
h ú m e d a s : Enmiendas de cal. 
Tierras si l íceas, tierras de las 
que se quiera aumentar la [cohe-
sión: Margas arcillosas, o calizas. 
Tierras arcillosas- de las que se 
quiera.disminuir la cohesión: E n -
mienda con margas si l íceas. 
Tierras arcillosas excesivamen-
te compactas: Enmiendas poco 
profundas, de arena, pero las 
ideales son los e n t a r q u í n a m i e n t o s 
de limos arenosos. 
Clases de terreno q u é convienen 
a los pr incipales cultivos 
a g r í c o l a s 
E l éxi to de los cultivos y , por 
consiguiente, de la producción 
de los mismos, depende, entre 
otros factores, de la naturaleza 
del suelo. «A los defectuosos s e r á 
preciso enmendar l e s» . 
IMe ü pfaiito-irtíi 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta -
miento de Mohteagudo del Casti-
1}$, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
v i c i ó s e dir igirán a! secretario de 
dicha Junta. 
E L . m A ÑA N A 
P B R B G l i I N A C I Ó N 
EVOCACIOEES TUROLENSES 
T a m b i é n Teruel tiene maravi-
llosas sugerencias dignas àe que 
plumas geniales derramen en 
ellas la sublimidad de su espí r i tu 
creador. En la hondura de sus 
tiempos pasados y en la profundi-
dad de su sentimiento evocador 
brotan sueños con bella facilidad 
y que saben a eternidad. 
Se habla mucho de la hermosu-
ra ar t í s t ica de lo extranjero y, 
sin viajar, sin cultivar el deseo 
insano de recorrer k i lómet ros con 
grandes y disparatadas velocida-
des a t r avés de otras tierras, aquí , 
en m i ciudad, puedo sin esfuer-
zos imaginativos contemplar y 
admirar una s íntes is del formida-
ble pueblo español . Todo consiste 
en que para contemplar y admi- | 
rar con emoción se necesita d i -
solver el cerebro en el sentir para 
conocer 1Q que se admira. 
Vamos a Madrid, a Barcelona, 
a Toledo, a Burgos, a Sevilla y , 
sin embargo, si no llevamos en 
nosotros mismo el" amor i lumina-
do por una cultura castizamente 
españo la y ampliando una exten-
sión comprensiva no sentimos sus 
bellezas. Y en Teruel hay cosas 
de Toledo, hay cosas de Burgos, 
de Sevilla, de Madrid , de España , 
de Europa, del mundo. 
• De noche. Tras la iglesia de 
los Caballeros de San Jorge hay 
una plaza, una callejuela y un 
Portal. En la plaza un palacio de 
estila-iieiticimiento español y ara-
g o n é s ; un arco; en la callejuela 
un formidable mu rallón medievo 
y al terminar una puerta de pro-
fundo dintel . Hay un silencioso 
r è m a n s o de calma míst ica . L a 
plateada . sonrisa de la sima se 
hunde en ese r incón que tiene sa-
bor de románt i co abandono libre 
de rumores ciudadanos. Merece 
la caricia genial de Becquer y la 
recia evocación de Zor r i l l a . Su 
fisonomía arqueológica destila ar-
mon ía s sen t imen ta l e s , pensamien-
tos de excelsitud literaria.' 
Bajo el arco de.la portalada del 
palacio parece que va a abrirse 
para dar paso a la fanfarrona gen-
tileza de un arrooante caballero 
que hiere con el d roque argentino 
de sus espuelas el pacífico vibrar 
de la densidad solemne de la pla-
zuela. Acaso de su culta fan tas ía 
brote en su magín la sonoridad 
verbal de unos encendidos versos 
de Ilusión a la dama de sus qui- ! 
meras, a quien va a ver o tal vez 
tras las celosías de sus verjas va-
ya a resplandecer la luminosidad | 
de unos ojos que esperan el fulgor i 
de la mirada apasionada dél atre-1 
bido doncel. 
Es posible que a la luz de un ' 
velón de Lucena lea con medita-1 
t i va concen t rac ión las p á g i n a s 
«De los nombres de Cristo» a lgún 
míst ico filósofo surgido de los Es-; 
tudios de la Tr inidad, acodado en 1 
el ancho tablero de una mesa de 
nogal de bella labor sostenido por i 
la airosa gracia de una forja tra- \ 
bajada por Alcuse Cafiamache, |, 
rejero de la Catedral. 
Sueños , divinos fantasmas de j 
un mundo m á s artista y m á s sen-
ti dor de ideas grandes que en la 
realidad. 
La h idalguía era algo posi t ivo: 
que vibraba en el exquisito quijo-1 
tismo de los verdaderos caballe-
ros educados en un ambiente de ; 
cor tesanía señor i l . Mas valia la 
heroica ind ignac ión de un p r ó c e r i 
henchido de puro espír i tu aristo- I 
crá t ico que toda la tarifa de felo- , 
nes y malandrines que llenan los I 
cabarets y los bares. 
¡Tenían humos de rey, pero no! 
groser ías de vil lana condic iónl La 
estirpe del Cid sabía compart i r 
con el leproso el amor c|e su ele-
gante caridad. 
{Cuántas cosas dicen la pla-
zuela, la calleja, el mura l l ón , el 
palacio del renacimiento arago-^ 
nésl Nuestro espí r i tu moderno 
añora la sinceridad de aquellos 
hombres que con fé en un ideal 
supieron crear una v:da nueva al 
otro lado del mar Tenebroso. 
Acaso el remanso de paz mís t ica 
que suena en la soledad sonora 
tras la Iglesia de los Caballeros 
de la Real Cofradía de San Jorge 
fuera m á s fecundo en o-randiosi-
A U T O M O V I L E S 
Saldrán para Cedrillas a la llegada 
de todos los trenes 
Puntos de salida la estación del fe-
rrocarril y Plaza de Domingo 
Gascón número 14 
talío Gimeno Ga 






¡i r iñeron münioi José R l > ( l e q u e r o y R a m ó n S ^ b , K 
des en el trabajo, - n ^ 
Ramón con una l e ' s i ^ ' ^ o ^ 
ano fW.,',^6'^ 
trozada la ropa 
Precio del asiento 5 pesetas 
dad espiritual que toda la terrible 
estridencia de la d inámica vi tá] 
de estruendo nezwyorqumo. 
A los pueblos nuevos les falta 
la rel igión del alma y a los viejos 
el alma de la re l ig ión. No tenía 
razón Ç a m p o a m o r al decir «Que 
para v i v i r en santa c a l m a » . . . era 
un bur lón escépt ico y un ci eyen 
te con la duda incrustada en el 
corazón de su sentimiento re l i -
gioso. En el fondo de este evocar 
m í o hay una fe intensa en el des-
tino inmortal de mi t ierra. 




• Con su familia ha regresado 
del viaje de veraneo, el secretario 
de esta Diputación don Manuel 
Molina. 
— Ha salido para Bilbao donde 
pasa rá unos días al lado de su 
hermano don la señora 
doña Manuela Lóseos de Clemen-
te con sus bellas hijas Manoli ta y 
Amparo . 
— Hál lase en Teruel el méd ico 
odontó logo don Manuel Vil lén. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al propietario don Agus t ín Josa. 
S U C E S O S 
ErroIIado por un carro 
Comunican de Monreal d e l 
Campo que el labrador Pascual 
Moreno Mart ín , de 37 a ñ o s de 
edad, casado, que regresaba del 
pueblo E l Pobo de D u e ñ as (Gua-
dalajara) conduciendo tm cano 
de su propiedad, al llegar al kiló-
metro 104 de la carretera de A l -
colea del Pinar a Tarragona,, des-
cendió del veh ícu lo para, arreglar 
unas cosas y e n r e d ó s e en las 
^cuerdas siendo cogido por una 
de las ruedas del carro y produ-
ciéndole magullamiento y lesio-
nes, de pronós t ico grave. 
En un a u t o m ó v i l que acer tó a 
pasar por allí fué trasladado a 
Monreal para su c u r a c i ó n . 
Denuncia 
Fuentes Calientes.—Por la Be-
nemér i t a ha sido denunciado Na-
•n,lev 
Atraco y robo 
Dicen de las Minas de Oi 
gros que en la noche del d 0S> 
presente le salieron al e l 3del 
conduce del barrio del P ^ 
^ f l Hospital, al obrero 
Monzón Sanz, de.36años s ^ 
tres individuos que i . J S 
robándole la cantidad d e t o ^ 
tasque llevaba. ^ 
Practicadas diligencias porli 
Guardia civi l dieron por I ? 
do la detención de los % 
Braulio López Juan, de 20 ? 
Isidro Herrero Cañete, 
Leonardo Salzabal Menéndez i 
1(>> los cuales manifestaron L 
por la tarde de dicho día invjjj 
ren a jugar a las chapas alTol 
y como este no aceptara, co| 
meron en quitarle el dinero, oj. 
mo lo hicieron, empleando ía« 
tratagema de ir borrachos. 
El Juzgado ha inteivenido. 
R o b o 
En Perales ha sido deteio 
Francisco Lidón Villuend^s, 
mo autor del robo de 140kilógra 
mos de patatas de una fincasitaet 
«La Cerrada* propiedad de Joa-
quín Royo Vicente. El hecho tra 
lu^ar en. el mes de septiernta 
úl t imo 
E S T E N U M E R O HA SIDO 
V I S A D O POR L A CENSUi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ t ^ l . . . . . . . 
• 
• Doscientas habitaciones. - Dos 
• cientos cuarlos de baño. - Telé-
• - fonos en todos los cuartos -
>! Restaurant. - Gri 1-Room. - Ex-
Ŝl célente cocina. - Salón de Fies-
• tas-Hatl. - Gran Orquesta. 
• Confort. - Elegancia. - Precios • 
moderados, • 
i : 
— • • — « r ç r ç ^ 
Inauguración el dia 10 
;Es V: sacerdote? 
Pues lea 
61 Mañana 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
A L O S 
AGRICULTORES 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUKSTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
BENJAMIN BLASCO 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Yi ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
1 F A R M A C I A Y D R 0 6 U H B | A 




































l i l i 
C A N T E R O 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es 
ta Administración. 
CONSULTORIO 
JOSE SERAFIN HER>^5Ul 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas). * 
" r., de 3 
Apl icac ión m é t o J o Asaero. — Diariamente 
a d e m á s los jueves y sábados de cua 
milnicipai. 
foiiKiDi lÉióiki de [mu ï 
^ C e n t r o ^ 
;5ro T4 
dnos' soltero 
í e n c i a s p o r | 
n P0n-esuita, 
e los jóvenr 
^ d e 2 0 a y 
^ e t e , de 2o| 
M e n é n d e z ^ J 
l i fes taron q i ] 
-ho d í a km 
a P ^ a l ï o m i j 
:ePtara, COD| 
e l dinero, i 
a l e a n d o I p j 
r r achos . 
te rvenido. 
s i d o detenièl 
/ i l luend^s , col 
de 140kilógra 
una f incasitaesl 
p iedad dejo 
Í. E l hecho tüí 
de septienÉ 
. 0 H A SIDO 
. A C E N S U i 
' r PRESIDENTE EN 
^ BARCELONA 
7 —E0 el expreso lle-
Mad a Barcelona el jefe , del 
& .marqués de Estella. 
^ ' m í e pe rmanece rá en 
fc&hastaeldia^ 
ÍU npral Primo de Rivera tu-
un cordial recibimiento. 
ir VICEPRESIDENTE A 
lU MADRID 
Madrid. 7.-Proc .dente de Bar-
1 na He0-0 el vicepresidente del 
Eseio. general Martínez Anido . 
En la estación le aguardaban los 
Ucejales que se. hallan en la 
lortevlas autoridades. 
Inmediatamente marchó al M i -
nisterio déla Gobernación. 
Habló con los periodistas dicién-
ôlesque llega satisfecho de su 
.excursión. 
A BUCAREST 
sanciones a que se e x p o n d r á n los 
profesores si no las cumplieren. 
RECTIFICACION DE UN 
REINO 
Madrid, 7.—En el Ministerio de 
Relaciones exteriores se ha re-
cibido una nota del país interesa-
do por la que se rectifica el anti-
guo reino de serbios, croatas y 
eslobenos, l l amándose desde aho-
ra de Yugoeslavia. 
MINISTROS QUE SALEN 
Madrid, 7.— Ha salido para 
Caspe el ministro de Gracia y 
Justicia señor Ponte, quien va a 
la región aragonesa debido a la 
enfermedad que padece un fami-
l iar suyo. 
Mañana , el ministro de Hacien-
da, señor Calvo Sotelo, sale para 
Sevilla con objeto de presidir el 
I I Congreso de Comercio español 
en Ultramar. 
A GINEBRA 
Madrid, 7.—Hoy ha salido para Madrid, 7. - Han salido para 
•Bucarest occidental, la represen-1 Ginebra el ministro del Trabajo 
tación del Gobierno español en la 
Asociación Internacional de De-
recho General de aquella capital, 
-elcatedrático de Derecho'Penal 
-de la Universidad de Barcelona y 
-el juez de primera instancia del 
distrito da Chamber í . 
señor A u n ó s , como jefe de la de-
• legación española en la X I I l Con-
i ferencia internacional del Tra-
bajo. 
Le a c o m p a ñ a r o n los 'Señores 
Azcárraíra v Besteiro. 
RE 
R. 0. DE INSTRUCCION 
PÚBLICA 
M a d r i d , 7.—El ministro de Ins-
trucción P ú b l i c a señor Callejo ha 
manifestado q u e esta tarde en-
viaría a l a «Gaceta» la Real or-
den a p r o b a d a por el Consejo de 
¡ | n i s t r o s d i c t a n d o normas para 
impedir q u e e n los Institutos de 
% u n d a enseñanza se exiian 
% l i b r o s de texto distintos a 
^ a p r o b a d o s oficialmente v las 
BARCELONA 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
La entrevista a bordo, de ambos 
personajes, fué muy arectuoso. 
A LAS MANIOBRAS NA-
VALES.—DON A L F Ò N S 2 
EMBARCA 
Barcelona, 6.—Su Majestad el 
Rey emba rcó a las 15'30 de ayer 
a bordo del «Cristina» para tomar 
el mando de la Escuadra. 
F u é despedido por toda la fami-
lia real, autoridades y numeroso 
público (|ue.le ac l amó con entu-
siasmo. 
JUEGOS FLORALES 
Barcelona, 7. — Con inusitada 
brillantez se han celebrado los 
Juegos Florales de la C o r m a de 
A r a g ó n organizados por el Cen-
tro A r a g o n é s y el Comi t é de en-
lace de la Expos ic ión . 
Pres id ió la señor i t a Paquita 
Fraile, elegida reina, que ten ía a 
su alrededor a su Corte. . 
El poeta "premiado con la flor 
nátui al se apellida Mateo. Obtuvo 
muchos aplausos por su bella 
composic ión . 
A c t u ó de manterador don Ma-
L L E G O C H A M B E R C S B P 
Barcelona, 7.—Ayer l legó a es-
te puerto el ilustre polí t ico inglés 
mís te r Chamberlain. 
. Tan pronto l legó visitó al gene-
ral Primo de Rivera, quien antes 
de partir devolvió la visita a 
Chamberlain en su vate. 
FERNANDO LOREZ 
RIA 
M E D I C O 
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PARTOS 
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i m m m i n 11 
POLVOS K f 
I p i ü 
I EX-ALUM.NO D E L-V M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
I Consulta de 4 a 6 larde—Víctor Pnmeda, 28. Teruel. 
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DE FLORENCIA 
O..:Í 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en linla azul 
S Í R V A S E P E D I R E L L I B R I T O 
Q U E L E S E R Á R E M I T I D O G R A T I S 
A G E N T E S E N E S P A Ñ A : 
J. U R I A C H & C.0 
S R U C H , 49 - B A R C E L O N A 
riano Baselga, que pronunc ió un 
hermoso discurso, cantando las 
glorias de Ca ta luñ i y A r a g ó n . 
LA BADERA DE LOS 
CARABINEROS 
Barcelona, 7.—Ayer solemne-
mente tuvo lugar la bendic ión y 
entrega de la bandera al Cuerpo 
de Carabineros de Barcelona. 
La entrega la hizo S. M . la 
Reina. 
La bandera ha sido regalada pol-
las Corporaciones m a r í t i m a s . 
El acto, que fué br i l lan t í s imo, 
asistieron el director general del 
mencionado Cuerpo general Va-
llejo y las autoridades. 
L A F A M I L I A REAL 
Barcelona, 7.—La Reina y las 
Infantas estuvieron de compras 
por la m a ñ a n a . 
Después fueron a pasar la tarde 
a una finca cercana a Barcelona, 
propiedad de una dama a r i s toc rá -
tica. 
DEL P R O F 
L A M E D I C I N A D E L O S 
P A D R E S D E F A M I L I A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En el entierro de 
Stresemann 
Berl ín, 7.—El embajador de Es-
paña en Alemania ha enviado pa-
ra el entierro del ministro de Ne-
gocios Extranjeros señor Strese-
mann dos coronas, una en nom-
bre de la Embajadci y otra en 
nombre del general Primo de R i -
vera . 
Nuestro ambajador asistió per-
sonalmente en represen tac ión del 
gobierno a las honras fúnebres 
del ilustre polí t ico a l emán . 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nalesdel «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A Ñ E R A . 
La fiesta del Libro 
Madrid, 7.—Solemnemente se 
ha celebrado la fiesta del L ib ro . 
En todas las l ibrer ías se han 
colocado puestos de venta y se 
han adornado los escaparates, 
vendiéndose numerosos ejempla-
res con gran rebaja de precios. 
Se han vendido ediciones espe-
ciales de los libros clásicos de 
nuestra Literatura, particular-
mente del «Quijote.» 
Esta mañ an a , en los centros de 
Enseñanza y en los cuarteles se 
han dado conferencias acerca del 
l ibro español , y esta tarde, en 
las Academias. Casinos cultura-
les y C á m a r a d e l J J b r o t a m b i é n 
se pronunciaron disertaciones a 
cargo de ilustres conferenciantes^ 
Las n iñas y niños de las Escue-
las han visitado ios talleres edi-
toriales para recibir lecciones 
prác t icas de cómo se imprime y 
confecciona un l ibro. 
Sé han establecido premios pa-
ra los mejores escaparates. 
I Manuel Villén 
MÉDICO-DííNTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
S Consulta en Valentia; Pi y Margall, 27. 
En La Campana 
Tiene V . ocasión de comprar e l 
traje de estambre, para caballerot 
que neces i ta rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
Si consulta precios, adpu i r i r á un 
traje de inmejorable .calidad a un 
precio incre íb le . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
L o s a l u d p o r l a s - p l a n l d s 
.. R a c i o n a l m é t o d o de c u r a c i ó n 
P O R M E D I O D E P L A N T A S 
que l i b r a t o d o s l o s d í a s a m ies 
de e n f e r m o s de sus p a d e c i m i e n t o s 
G R A T I S " i con este vale a L a b a r a o-ríos Botánicos , Ronda de la Universiada, 6, Barcelona, o Peligros, 9, Madr.d, el libro (jtf A-T U i T ü que ae ínuci tra xas vciit-tjas y virtudes de e t̂e t atamiento. 
Nombre Calle Población Prov. 
En T E R U E L : Farmacia López Pomar, J . Costa, 3, 
Licenciados del Ejército 
Destinos hasta 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil plazas. L A P A T R I A , ór-
gano nacional emite a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudicación y les 
informa gratis Suscripción 5 pesetas trimestre giradas al pedir el alta.-Libro « Des 
tinos públicos, reformado, 3^0 pesetas. Redacción y Administración: Glorieta S^n 
Bernardo, 2. Madrid. 
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::: R E C A M B I O S Ï A C C E S O R I O S A U T O ::: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco^ 
mtndables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.° ' 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
STT periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V . am-
plia informan ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará1 a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Util y agradable 
La fotografía «Kodak» ês un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje 
A d q u i e r a U d . u n 
K o d a k " 
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HUDSON -ESSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
0000000000000000 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, mngnelos, m o í o r e s de arranque, acumula-
dores y ledo lo c o n c e r n i e n í e a la parte eléctr ica del 
a u t o m ó v i l . 
C A R G À D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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M í 
Este flagel familiar que 
sufre y hace sufrir 
se cura 
t o m a n d o ^ 
| | g 8 i í 
i d d D r V i . i K S G A R C Í A Ü B d e M O N T E V I D E O 
4<à t k t y f i i » t n d a , e n e r g i a , e s ü - L a m e i o r y m a y o r s u p e r j l i n i c n -
. 'A t r s t t f a e ( a p e t i t o y r é c i / w - l a c i o n en l a m e n o r cciniicfecf de 
, m ^ M <•>• ' ' ' • ' iusqo . E s p e p -
4 \ ( u n i • <?i• < \ ¿ » f f i r . d e b u e y c i e n • 
(i/i i a i i e d i g e r i d a . 
' í \ u¿./> i ; - r > i - - a i muy d é b i l e s Que exper imentan ¡ n e r s i ó n a fas a//-
| \ C nici í i t t* . in •• •man s in repimn. incid » üiclaimnap los eminemes 








Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
Benjamín Blasco 
Joaquín Costa, 24 
T E R U E L 
• h a l l a r á « K o x í a k s » d e s d e 4 8 ptas . , A 
li Vea el 2 toneladas 
í SANF 
GARAGE ARAGON i 
J 
Representantes 
activos con referencias o ga-
ran t í a , se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dir igi rse a Roldós-Tiro-
leses n ú m e r o 57, Vereraia 11 
Barcelona. 
I TILLEÜ DE m m i í m DE ijom [UJUii ÇÍÍÍ Í 
l C O N S T R U Y E toda clase de car rocer ías de camiones y ca- j 
S mionttas a precios económicos — Pídanse presupuestos, • 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
^ NO D K | H D E HOSPEDARSE EN EL 
1 H O T E L T U R 1 A 
s o 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrar 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas v ^ ' 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y c 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos, 
AUTOiMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS 










































p r o d u c t o : cadd c u c h a 
r a d a equivale a u n 
e x c e l e n f é f í l e l e 
Cada Qota es un átomo de vidas 
p t a » 
¿ubre de I I 
HOJAS P R O V I N C I A t 
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V I n i 
fiestas del segundo centenario de la fundación del Colegio 
de las Escuelas Rías de Alcañiz 
( D E N U E S T R O R E D A C X O R - C O R R E S I = » O N S A l _ ) 
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En el teatro, y a las cuatro de 
ia tarde, ha dado principio este 
grandioso y de imperecedero 
recuerdo. 
En el escenario, bellamente de-
torado. tomaron asiento las re-
presentaciones, autoridades, M u -
nicipio, comisiones y pres idió la 
Telada el representante del exce-
lentísimo señor arzobispo de la 
•diócesis doctor Mariano Lorente. 
El abogado don Manuel Gimeno 
•pronuncio un gran discurso de 
litación en nombre de la Junta 
-directiva, dedicando un lindo pá-
míoala mujer a lcañizana; elo-
gió la labor de la escuela calasan-
•cia, enalteciendo las virtudes que 
•de l̂la hemos aprendido y que 
liemos de seguir practicando, y 
terminó recordando los días de 
•estudiante, dedicando un recuer-
do a los antiguos alumnos pre-
sentes, ausentes y difuntos y a 
"tos maestros que tan acreedores 
sóndela más profunda grati tud | 
for su labor pedagógico - cris i 
El presbítero don Rafael Ginés 
yó unas cuartillas de don A r t u -
T0Gil Losilla quien no pudo asis-
^Personalmente por hallarse en 
^ el autor. El tema fué «La 
l^itud nota simpática de los an-
'^osalumnós». preciosa compo-
que fué justamente aplau-
T^biéa el señor Ginés excusó 
^ n c i a de don Emi l io Díaz 
tlisc-̂  el que t e p í ^ u n c : a d o u i 
tialrá0 ^ c í r c j n ^ n c ^ s ^ p 
5 e imprevistas impidieron 
^ a r o n , ' tes t^o-vaado 
j u n c i a espiritual. 
Nía í:3rdon Moisés M . C a . 
r07a 'st n S u ^ o m é d : c o d e Za-
; 2a 'sert6 sobre «Orientacio-
1 ^ porvenir de la instruc-
^ or> ^ vida del colegio y 
^para rPañeV0S de estudios. 
loshonib V"lda de reHción de 
t w r p ^ e n e r a i co:i^de 
^ y e n t Cripción del carac-
^ c ^ , ,noscie^'ficos pero 
^Prensibles lleca 
a la con 
ser 
ÍJUC3oil r e , iS iónde Cristo, 
^ f''Ó.n El ig ió . - , , d .b 
re% ü„1C0,ás Mar t ínez Bias-
. Grate u POesia humor í s t i ca 
% o y ^ V Í ( l a del estudiante 
Uya moraleja anima al 
joven al estudio y al trabajo fuen-
te de bienes para sí, los suyos y 
los d e m á s hombres. 
El pá r roco doctor Federico Mag-
dalena y con el t í tulo de «El ca-
bildo parroquial y la Escuela Pía» 
p ronunc ió un discurso con la elo-
cuencia a que nos tiene acostum-
brados. 
Luego de demostrar la diferen-
cia entre las religiones gentiles y 
la cristiana entra de lleno en el 
tema de su discurso para referir 
con precisión de fechas y nom-
bres la decisiva avuda que el deán 
y los cuatro canónigos existentes 
en aquel entonces, en a lafsazón 
colegiata iglesia de Alcañiz , y en 
mbmentos en que se decidía la 
af i rmac ión o desapar ic ión del 
colegio por oposición de persona,^ 
valiosas y equivocadas acaso, la-
boraron en favor de los escola-
pios hasta lograr la victoria m á s 
justa para los que t ra ían a la ciu-
dad luz para las inteligencias y 
para las almas. Las mismas rela-
ciones que entonces hay hasta 
hoy en el cabildo y el colegio, y 
termina dando el pa rab ién a la 
comunidad en nombre del cleio 
parroquial. 
E l ca tedrá t i co del instituto de 
Teruel don J o s é Giner hizo un 
concienzudo examen del «alto va-
lor pedagógico de las Escuelas 
Pías» pero no de modo superficial 
sino en su alma mismo; y de ma-
nera elegante, sencilla, técnica-
mente—^más difícil sin duda~c] 
maestra coa claros ejemplos y 
con ga l l a rd ías de fí'ósofo y teólo-
go el tema des^ rollado y termi-
nó con un himno a la ins t rucc ión 
subordinada a !a, piedad. 
El reverendo padre J o s é Bie1sa, 
rector del colegio, lanzó «U^a 
idea» lema de su discurso, y que 
consisten la formación de la aso 
c i ación de antiguos alumnos de 
Vis Escuelas P ías , de A i r a ñ : z para 
cuya labor se ofrece sin re se ' 
y desinteresadamente. 
Une a esta otra idea; la de que 
a abrazo quií hoy se dan 1< 
a'umnos con la madre la Escu a | 
perpe túe y se renueve frecuen 
temente con el desarrollo de ía 
anterior idea. 
Dió las gracias a las autorida-
des, repiesentaciones, .comisio-
nes, a cuantos han laborado para 
la ce lebrac ión de estas fiestas, a 
cuantos han contribuido con sus 
dispendios a las mismas, al pue-
blo de Alcafrz y de una manera 
especial, al representante del ex-
celent ís imo seño r arzobispo de 
Zaragoza y a los ilustres cal s d r á -
ticos de1 Instituto de Teruel . 
Las ideas que anteceden fueron 
el resumen que el antiguo pái ro-
ed de Alcañiz doctor Le ;ente hizo 
de los discuvscs prenunciados, y 
con la verbosidad en él earacte-
Ir ís t ica, un precioso ramo con to-
das ellas, una joya engarzada en 
| el ardiente fuego de la caridad 
cristiana y que p,or |su c iència , 
por el celo, por su minist erio sa-
| cerdot i l y por la alta ¡ r ep resen ta -
' ción que ostentaba se rá su discur-
' so el relicario perenne de este 
1 àct > de estas fiestas* 
Sa ludó a Alcañiz en la persona 
Í4e la Escuela Pía en nombre del 
señor arzobispo y t r ibu tó un r 
• cuerdo a dos ilustres a l c á n z a n o s 
recientemente fallecidos y que 
¡hubie ran honrado con su presen-
cia estas fiestas: d o n Epifanio 
i Garc ía 3r el canónigo don Vicen-
1 te Ba rdav ín . 
I Fe l ic i tó a los Padres Escolapios 
en esta c o n m e m o r a c i ó n y lam-
i bién a Alcañiz que honra a la or-
• de n calasancia.y de^cuyos favores 
, y beneficios morales y materiales 
pudo admirar en el tiempo que 
i d e s e m p e ñ ó esta parroquia. 
I T e r m u i ó la velada con el h im-
. n o d s l bicentenario can íado por 
' loa n iños y cuya música ejecuta-
' do por la Banda municipal, de la 
que es autor el escolapio padre 
Domingo Blanch, hizo un conjun-
) adnvwibley fueron muy aplau-
dióos cantores, mús icos y autor. 
T a m b i é n la orquesta a lcañizana 
in terpre tó lindas composiciones 
amenizando la .función. 
A las siete de la tarde y en e l 
triduo ocupó la sagrada cá ted ra 
don Cipriano Pérez , director del 
semina: io de San Carlos de Za-
ragoza. 
El tema del s e r m ó n fué «Pie-
dad y letras» lema calasancio. 
E m p e z ó considerando lo que 
i - el hombre en su cuerpo y en su 
m i bajo los efectos del pecado 
Ci iginál . 
Hizo un estudio de las poten-
cias del alma y de la labor de s 
hijos de San José de Calasanz 
para grabar en la in t e l i genc i a -
talla sin escribir—los efectos de 
su lema «Piedad y le t ras». 
La sencillez y el lenguaje fami-
liar, la Ciencia profunda y la cari 
dad se advierten en este gran ora-
dor, antiguo alumno de este Co-
legio y cuya ciencia por tan sen-
cilla,real y veraz le d á un c a r á c t e r 
algo original a su expres ión y que 
admiramos extraordinariamente. 
A las diez se q u e m ó una pre-
ciosa colección de fuegos ar t i f i -
ciales en la Plaza d é l a Consti tu-
ción y la Banda municipal dió un 
gran concierto. 
A las nueve se ha celebrado 
una Comunión general de alum-
nos antiguos adminastrada por el 
rector del Colegio de Zaragoza. 
A las diez y treinta y en la igle-
sia parroquial hubo con la t e rmi -
nac ión del triduo un solemne ofi-
c io, ocupando la sagrada cá t ed ra 
don Va len t ín Gómez , pá r roco de 
C a s t e l s e r á s e hijo de esta ciudad 
Seguidamente se descubr ió en el 
claustro bajo delcolegiouna olaca 
recuerdo de estas fiestas y allí d i -
rigió la palabra a los circunstan-
tes don Manuel Lafuente, benefi-
ciado de la iglesia pai . oquial. 
Y para remate de estas fiestas 
un gran banquete, servido en el 
mismo colegio, un ió a sus alum-
nos en fraternal abrazo. 
puro y m á s firme de los amores^ 
a la Escuela P í a y e s t a s fiestas han 
sido una fusión de regocijo de la 
ciudad y el colegio, de1 colegio y 
ciudad. 
La Orden, desie su pr imera 
fundación hace 332 años , cuenta 
con el respetojy la admi rac ión no 
I solo de las personas sino t a m b i é n 
jde l tiempo, el juez inexorable, 
' que atacando en sus cimentos len-
ta pero seguramente derrumba lo 
falso y separa el f inísimo oro del 
. oropel. 
Reciba nuestra mássince' .-a en-
j horabuena la ComunidadMe este 
colegio y particularmente el re-
i verendo rector alma de estas fies-
I tas, y nuestro deseo que la Orden 
I prospere m u c h í s i m o dentro de su 
lema «Piedad v le t ras», mientras 
; repetimos lo que nuestro corazón 
agradecido dice frecuentemente. 
¡Viva la Escuela Pía! 
GRACIA. 
Alcañiz . 6-X-1929. 
S e v e n d e n f ^ T c Z * 
Avenida de Zaragoza. Jo sé Asen-
sio, Teruel . 
DESPUES D E L C E N T E N A R I O 
Han pasado las fiestas del se-
gundo centenario de la fundación 
del colegio de las Escuelas P ías . 
El programa redac: ido se ha 
cumplido en todas sus partes. 
Funciones religiosas en las que 
ilustres oradores han loado la 
obra de la Escuela Pía. Una vela-
da en la que señores muy dist in-
guidos han pronunciado discur-
sos en igual sentido y han recor-
dado fechas y circunstancias me-
morables para Alcañiz y el cole-
gio. Una comun ión de ex-alum-
nos que nos trajo a la mente aquel 
otro día, el m á s feliz de nuestra 
existencia, cuando nos acerca-
mos al mismo altar a hacer la 
primera comun ión . Regocijo., 
populares y un rev iv i r de aque-
llas horas íeKces pasadas a la 
¡ sombra del colegio, de nuestro 
colegio. 
Una reforma en el claustro de 
primera enseñanza , tan precisa 
j como costosa y que un iéndose el 
I óbolo del pobi e y del rico ha po-
! dido reclizarse y operarse trans-
I formación tan hermosa. * 
Alcañiz ha exteriorizado y de-
mostrado que ama con el m á s 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visi tar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia ea 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dir igirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác te r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
t ículos fácil venta, esta provincia . 
A l solicitar indicar referencias, 
a r t í cu los y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche .—Méndez N ú -
ñez, 19.—Zaragoza. 
P e r i ó d i c o d i a r i o l 
Redacción y Admin i s t rac ión : Plaza de 
Emi l io Castelar, n ú m . 13 
Teléfono 79 ; 
oooooooo o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Kaftana SUSCRIPCION^ Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año 
F» R E O I O : 1 0 C E N "T I M O S 
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(Continuación de la l.a página) se realizaron 
pender los vuelos en razón de la cha de hoy, y dice que TerueT 
ahora y siempre dará a los héroes 
todo cuanto tiene. 
hora: cerca de las dos déla tarde. 
E l b a n q u e t e 
Se celebró como se sabe en el 
Aragón Hotel. 
En la mesa presidencial se sen-
taban el señor Marqués de Borja, 
y los señores Calderón, en repre-
sentación de Gobernador civil, 
ausente; el señor Gobernador mi-
litar; don Francisco Garzarán en 
funciones de alcalde, delegado 
de Hacienda, presidente de la Di-
putación y teniente coronel de la 
Gardia civil . 
En las mesas vimos a los seño-
res Rodríguez (don F.), Rubio bras son premiados con una ova 
extraordinaria y 
muchos vuelos. 
Tema obligado durante el día 
ha sido, como sin duda también 
esta noche, en todas las tertulias, 
Añade que los pueblos hidalgos las incidewcias de la hermosa fies-
no pueden ser miserables, y que ; ta celebrada hoy en Teruel. 
Teruel que tan noblemente sabe | Y puede asegurarse que los 
entregar en actos como el de hoy; aviadores que nos han visitado se 
su corazón, ha acreditado una hallan orgullosos: han montado 
vez más su hidalguía. j «a la grupa» a las mujeres más 
Felicita por ello al pueblo que | guapas de Teruel, 
espera que resurja próspero y 
grande y da las^graciíis al señor 
marqués de Borja y a los intrépi-
dos aviadores que nos han divisa-
do. 
(El calor y la sinceridad que 
don Gregorio pone en sus pala-
(don J.), Gayóse, Esparza (don L.), 
Moriano, Rubio (don Jesús), Iran-
zo, Sabino, Eced (donJ.J.), Za-
patero (den G.), Lanzuela (don 
D.), Berzosa, Garzarán (don M.), 
Bayona (don G.), Juez de Instruc-
ción, fiscal, arquitecto municipal; 
Juanito González, Blasco (D. B.), 
Aznar y losaviadores, además del 
marqués de" Borja, Sres. don Ra-
món de Ciria, Manuel Coig Roos, 
José María Valle, José Pérez Par-
do, Ventura Pérez Porro, Cres-
cencencio Ramos, Teodosio Rom-
bo, Manuel Royón, José Gámir, 
Julio Antón, Juan Ortí-z, Gumer-
sindo de la Gáudara, Julián Ru-
bio, Carlos Muñoz, Luis Molina, 
José Coello de Portugal y Fer-
nando Romero. 
L o s p l a t o s 
Entremeses.' 
Consomé Duquesa. 
Pollo a la Chilindrón. 
Langosta s Cardinal. J 
Solomillo a la Maitre D'Hotel. 
Pavo Trufado al Aspick. 
Jamón en dulce con huevos hi-
lados. 
Mantecado crema a la Vainilla. 
Frutas varias. 
Vinos: 
Bodegas Patermina, Chablís y 
Banda azul, Champagne/ 
Y café, licoivs y tabacos. 
L o s brindis 
D^n Ernesto Calderón, en nom-
bre del Gobierno, a quien por au-
sencia del señor gobernador civil 
le ha cabido el honor de represen-
tar, señala la alta significación de 
de la fiesta celebrada, que ha da-
do, motivo para ques [fraternicen 
el Ejército y el pueblo, exalta los 
valores de la aviación militar y 
brind 1 por España, por el Rey, el 
Gobierno, el Ejército y nuestra 
gloriosa Aviació 1. Da varios mf, 
vas quí son reprddos con aplau-
sos. ' 
ción. 
El señor marqués de Borja, al 
levantarse a hablar es saludado 
con una salva de aplausos. 
Dice que pese a algunos tropie-
zos y confusiones, de los que sin 
duda él tuvo la culpa por no ha-
ber acertado a precisar bien los 
términos de sus cartas... (Voces: I 
No, no), y a los obstáculos que 
no pudieron preverse, del mal | 
tiempo, al fin Dios ha querido 
que se celebrase tan satisfacto-
riamente la fiesta de hoy. 
Todos conocen, dice, mi amor 
a Aragón, y desde hoy tengo un 
motivo más para proclamar sus 
virtudes. 
Pone de relieve la cooperación 
prestada' por Ayuntamiento, pro-
pietarios y trabajadores para la 
cesión y preparación del campo. 
Elogia la rapidez y el interés 
con que todos coadyuvaron, y con 
su gratitud efusiva para todos, 
quiere exaltar el nombre de la ma-
drina, quien después de su ras^o 
como tal, ha tenido la gentileza 
de ofrecernos este rico presente, 
que acaba de llegar. 
(Sobre la mesa señala el mar-
óués de Borja una soberbia batea 
de dulce rodeada de' botellas de 
Champaña). 
Lamento — continúa diciendo-
la ausencia del-gobernador, deán 
y alcalde, que son los verdaderos 
padres de la criatura... 
Y para vosotros todos deseo las 
ínayores prosperidades. Un pue-
blo asi merece» la atención del 
Gobierno, la gue ya viene pres-
tando como veo a vuestras comu-
ñicaciones. 
Hago votos por último por que 
el Campo de Aviación de Teruel 
llegue a tener carácter de perma-
nente para la Aviación militar 
española,? a la que me honro en 
pertenecer. 
(Órandes aplausos). 
C o n c i e r t o y b a i l e -
de S o c i e d a d - -
Por la tarde hub© concierto en 
la Glorieta, que estuvo bastante 
animada. 
En el Casino Turolense, el bai-
le de sociedad en honor de los 
aviadores resultó brillantísimo. 
SERPENTINAS 
A V I A C I Ó N 
El -señor Garzarán ofrece, eU c_ 
banquete en nombre del- Ayun-; En 13 ^ ^ ^ 
tamienio. ¡ En el Campo de Aviación hubo 
Señala con piedra blanca la fe- también por la tarde animación 
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PAR A. NO VI AS 
! M i l 181 
Teruel ya no es el pueblo 
que en otro tiempo fué. 
Antes, las distracciones 
eran dormir, comer, 
hablar de nuestro prójimo 
quitándole la piel, 
meter el pié en los charcos, 
ver los perros correr 
e ir a gastar las perras 
al cine y al café. 
De no ser oculistas 
o tener mucha míes, 
no había quien mirara 
las nubes. ¿Para q.ué? 
Todos, los ojos bajos 
solíamos tener. 
Mas cambiaron los tiempos: 
ho}^ en un dos por tres 
miramos hacia arriba 
ocho veces o diez. 
Más que la tierra el cielo 
despierta el interés. 
¿Es que somos mejores 
y tenemos más fe? 
Ni en tal cambio yo creo • 
ni dejo de creer, 
pe ro la causa es Otra -
y otro el motivo es. 
Antes, volat veíamos, . 1 
y siempre con desdén, 
en estío vencejos 
y polvo por doquier, 
en otoño las hojas 
con un triste vaivén, 
y a veces, cualquier día 
de este o el otro mes, 
algún palomo errante, 
algún gorrión infiel 
y hasta alguna persiana 
y sombrero tal vez, 
si el cierzo o sus afines 
tenían interés. 
Hoy, el motor de un auto 
nos hace estremecer 
y alargamos el cuello 
y mostramos la nuez 
mirando el horizonte 
de Aldehuela a Caudé, ' 
creyendo que es biplano 
un simple Chevrolet. 
¡Las veces que he mirado 
al cénit desde ayer...! 
«jMira, mira; ya llegan! 
¿Los ves? jUno, dos, tres...!» 
Yo miro, no los veo, 
me sonrío://V, y¿7.,.7 ' 
J O S E M A E S T P p i 
I 
M A T E R I A L E L É C T R í C O 
• M A Y O R , 2 0 
«¡Mira, mira!: ya hay cuatro, 
ya se ven seis, ¿los ves? 
y miro, me desojo 
y no los puedo ver. 
Por fin, hacia las cinco, 
que antes eran las seis, ' 
un rumor estruendoso 
me conmovió, ¡pardiez!; 
sentí un escalofrío 
de la nuca a los pies, 
y v i un avión gigante 
. volar sobre Teruel. 
¡Bravo por los valientes! 
¡Bravísimo! ¡Muy bien! 
Daban los pajarillos 
muestras de timidez 
y huían azorados 
ante el gigante aquel, 
temiendo como el hombre 
del más fuerte la ley. 
Hoy, lunes, han llegado, 
según me dicen, diez, 
y nadie mira al suelo 
desde el amanecer. 
Los ricos en sus autos 
y los pobres a pié, 
vuelan hacia el kilómetro 
ciento setenta y t i es 
donde el campo dispuesto 
está para la grey. 
Los aviones,^en fila, 
esperan a su vez: 
allí los Mart insydc 
o de caza, se ven 
con los de bombardeo 
o sistema Breguet. 
Allí están los pilotos 
•fieles a su deber 
y el comandante Ortlz 
y de Borja el Marqués, 
para que el sacerdote • 
la bendición les dé. 
¡Honra a los caballeros 
que con honor y prez/ 
a su valor añaden _ s -
el valor de la fe! 
Recibid los aplausos 
sinceros de Teruel 
y el mío más ferviente. 
si algo puede valer. 
El pueblo entusiasmado 
tan bello cuadro ve, 
el corazón henchido 
de un íntimo placer, 
y de sus sentimientos 
y afectos a la vez 
los ecos de la Banda 
son el eco más fiel. 
Mucho sol en el cielo 
y en el campo también. 
Animación, bullicio 
de San Blas a Caudé. 
Pisotones a miles 
y unos vuelos después 
Con aquellos pilosos 
¡cuántas pollitas «bien», 
subirían volando 
a Riget óf A ta rá s , 
y muy especialmente 
a la ¡ l ina . . . de m i e l ! 
Y no doy más detalles...!, 
pero ¿sabéis por qué? 
Porque esa hermosa fiesta 
3ro no he podido ver... , 
DR. CALVO. 
Cotizaciones ̂  B0I 
Efectos públicos 
Inter ior 4 por 100 contatio 
Exterior 4 por 100.. 
Amortizable SporioO.mo! 
5 Por 100, W. 
5 Por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . _ 
Amortizable 3 por 100,1928." 
» 4 por 100, 1928. 
^ 4 x\i por 100, 
1928 
» 4 poi 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 






Cédulas Hipotecarias 4 
100 
I d . i d . 5 por 100 I 
I d . i d . 6 pór 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . i d . id. id . 5 '/2 Por 100 . 
I d . i d . id . id . 6 por 100. . . 
Confederación Sindical; Hi-
drográfica del Ebro, 5 
.por 100 
I d . i d . id. i d . 6 por 100. . . - j 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. [ 






Libras . . . 
Dollars • ' • t 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) . 
En breve se Pondrá a la 
las maravillosas aguas rne 
EL PARAIS 
nales , ut MANZANETA. 
1 N S T R Ü Ç C J 0 N 
P U B L I C A 
Solicitan prem.o P» 
dad escolar dorr l j ^ j 
mero y doní. y 














































Se pasa a i 
ción de 
pediente de cíe» 
cuela primaria en ^ 
cargo del « f f ^ . 
Rafael Paredes RlV 
